

































































































































































性別 男女性 8.3( 31) 91. 7 (341) 12.7 ( 58) 87.3(398) 
年齢 23 o0 代 6.7( 2) 93.3 ( 28) 
事事
5.2( 6) 94.8(110) 
40代 5.1 ( 11) 94.9(203) 
50代 5.9( 14) 94.1(223) 
60代以上 24.2( 56) 75.8(175) 
結婚
既離婚死別
8.4 ( 63) 91. 6 (686) *副院
32.9( 26) 67.1 ( 53) 
職業
専目宮門・管理
10.5( 14) 89.2(124) 事事
1. 8( 3) 98.2(162) 
事務・販売 4.4( 4) 95.6( 79) 
生・保・サ 2.5( 2) 97. 5( 79) 
パート 18.4( 19) 81. 6( 84) 
無職 18. S( 45) l..5 (198) 
教育 低学歴 25.8( 40) 74.2(J15) 事事
中学歴 5.5( 19) 94.5(326) 
高中学・歴高学歴 15.43{ 21) 84.7(116) 
4.4( 8) 95.6(175) 
地域移動 流滞入留 12.7O{ 59) 87.3(406) * 8. O( 28) 92..0(322) 
調査対象地 文京区 7.5( 8) 92.5( 98) ns 
調布市 15.4( 16) 84.6( 88) 
中央区 8.0( 8) 92.0( 92) 
西区 14.2( 17) 85.9(103) 
新潟市 11. 7( 14) 88.3(106) 
並富江士市 5.5(79}  94.5(121) 12.8( 1 87.2(129) 
世帯構成
単夫二世身婦世智以帯上
36.6( 15) 63.4( 26) 本*
11.1(581}  88.9(463) 
4.8( 1 95.2(219) 



















































地域移動 60.81榊 1. 09 
世帯構成 1. 01 10.48特
世帯収入 0.31 4.63* 
調査対象地 2. 70 2.43 
移動×世帯 3.03申 0.26 
移動×収入 0.06 3.06 
移動×対象地 0.03 0.32 
世帯×収入 0.24 O. 72 
世帯×対象地 1. 35 1. 09 
収入×対象地 0.24 0.39 
際年数
1. 51 (+) 7.42申(+)


































語平均 0.52 N 調偏整差前 相関比 調偏整差後 偏相関比
組立変数
地犠移動
1流入 439 ー.03 ー.01
2滞留 325 .04 .02 
.11 04 
1単身帯世構帯成 40 ー.01 。
2夫婦世帯 504 -.05 -.04 
3二世帯以上 220 .11 09 
02 .17輔
世帯収入
I低収入 79 ー.06 ー.08
2中・高収入 685 .01 01 
06 .01* 
調査対象地
1高都市 291 -.04 ー.03
2低都市 473 .03 02 
.10 06 
首相関係数 0.266輔
























































総平勾1.72 N 調偏整差前 栂関比 調偏整差後 偏相関比狸、E霊曹E
1流地入域移動
173 .08 .10 
2滞留 133 -.10 .ー13
ー15 .19>陣
l 単世身帯世構帯成 20 .16 .16 
2夫婦世帯 194 .ー01 .ー01
3二世帯以上 92 .ー01 -.01 
07 .07 
世帯収入
1低収入 37 .ー37 .ー23
2中・高収入 269 .05 .03 
.23 . ¥4* 
l 高調都査市対象地
99 .ー09 .ー16
2低都市 207 .04 .08 
.10 . 19事*
0.400>同



















































友 近所の友 近所の痩しい 近隣
性別 5.0g.o 8.94軸 3.84事 1. 46 
世僻材陣成 2.71 0.78 且68軸 0.40 
世帯収入 5.18市 0.18 4.13* 0.10 
調査対象地 0.74 10.2&帥 3.93* 13.700帥
性~IJX世帯 1.41 1. 20 1.44 0.72 
性別X収入 0.46 0.02 0.03 4.84事
性別X対象地 1.74 0.84 1. 36 1. 67 
世帯X収入 0.01 0.34 0.74 0.43 
H世E帯YLXX対対象象地 0.71 2.16 1. 25 0.77 0.01 0.67 0.02 3.34 
年齢 0.41 寸 1.52掌(ー} 1. 1 (+) 7.32輔付
1教居住育年年数数 3 64 (+叶) 13.70胸{{ー+}) 3 28 {ー) 11. 82軸{ー }

































総平均 0.71 N 調信盤事喜前 栂関比 調傷整害事後 偏相関比
独立変数
性別
l男性 345 .ー03 .ー03
2女性 436 .02 .03 
.07 .01* 
1 単世身帯世構帯成 39 .10 13 
2夫婦世祷 515 .00 .00 




2中・高収入 698 .01 .01 
.09 .09* 
調査対市象地
l高都 295 .00 .ー01






総平均 0.52 N 調傷整害事前 相関比 調鑑聾差後 偏相関比独立変数
性別
1男性 341 .03 .03 
2女性 429 ー.02 ー.02
.08 0.07* 
1 単世身帯世構帯成 40 ー.01 02 
2夫婦世帯 509 ー.04 -.04 
3二世帯以上 221 10 08 
20 .15** 
世帯収入
1低収入 80 ー.06 ー.08
2中・高収入 690 .01 .01 
.05 01悼
調査対象地
1高都市 292 ー.05 ー.03






































































































































































130、「週に 1回程度J=52、「月 1.2回程度J= 


































Claude S. Fischer. To Dwell Among Friends， 




















Low Income (低収入)， Network (ネットワーク)， Kinship (親族)， Neighboring (近隣)， 
Friendship (友人)
84 総合都市研究第64号 1997
The Characteristics of Personal Networks in the Low Income Class 
Keiko Y amaguti. 
‘Graduate Student， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urbαn Studies， No.64， 1997， pp.75-84 
This paper attempts to discuss the characteristics of personal networks of people in the low 
income class compared to those of middle-and high-income classes. Household income alone 
was not a dominant factor in characterizing such networks. However. when it was used to・
gether with other controlled variants. its effect was obvious in some networks. 
Firstly. regarding the relationship with close relatives. e. g.， brothers and sisters. there 
was not much difference between the low-income group and the higher-income groups. The dif-
ference can been seen in the relationship between more distant relatives: low-income people 
tend not to associate with distant relatives. Regarding the relationship between parents and 
their grownup children. one of the children in a low-income family tends to live near their par-
ents and thus has frequent interaction. In other words. low-income people have developed 
small-scale， close (both in terms of geographical and psychological distance) relationship as 
if to compensate for the xtensive relative network seen among higher-income people. 
Secondly. low-income people tend to have fewer friends and neighbors that they are familiar 
with. The number of friends living in the neighborhood. however. was the same as the higher-
income people. This indicates that the non-relative network of low-income people is also small 
in scale. But this is centered on a “core" network consisting of people both physically and men-
tally close to them. 
Interaction between income and gender was seen when we focused on the entire neighborhood 
network. Even among the lower-income people. the neighborhood network was relatively 
larger for men than for women. 
